





篠原　陽風 1） ・ 小林　　真 2）
Difference between Parents and Nursery School Teachers on Communication Ability 
of Young Children
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受け答え 理解力 状況判断 衝動性 こだわり 感情理解 感情統制 言語誤用
一 致 13 7 12 9 11 11 9 12








































































































































































































































学芸大学紀要. 総合教育科学系， 61（1）， 359-
373
付記
本論文は第一著者（篠原）が平成29年度に提出し
た富山大学人間発達科学研究科修士論文の一部を、指
－26－
導教員である第二著者（小林）の責任で改稿したもの
である。
（資料）　本研究で用いた調査項目
問１（不自然な受け答え）
質問に対し、適切でない答えをすることがあります
か？
①・・・「これとこれ、どっちがほしいの？」と聞い
た場合「ほしい」あるいは「うん」と答えたことがあ
る
②・・・「りんごは何色かな？」と聞いたのに、「まる
い」というなど、質問の意味を取り違えて答えたこと
がある
③・・・「何歳？」と聞かれ「何歳」と答えるなど質
問をくりかえしたことがある
問２　（理解力の不足）
いわれたこと、頼まれたことをを覚えていない様子は
ありますか？
①・・・なんだったけ？と何度も聞きに来る
②・・・二つ頼んだことを１つしかしてくれない
問３（状況判断が苦手）
同じ場面で同じ言葉を必ず言う、あるいは言う事を求
めることはありますか？
①・・・「ありがとう」と言った時に相手が「どうい
たしまして」と答えないと不機嫌になる、などきまっ
たやりとりを求めることがある
②・・・「どうして〇〇なの？」など聞くので理由を
話したのに、同じ質問を何度もすることがある
問４（衝動性）
お話しすることはとても上手だけど、聞く事は苦手だ
と感じますか？
①・・・話の内容が違う話題に移っていても、前の話
題についていつまでも話そうとする
②・・・誰かが話をしている事が自分に興味あること
だと、割り込んで話し始める
③・・・相手が話したい話の内容ではなく、その中の
ある特定の言葉に関することを話してしまう
例（雪が降っているね、寒いね。雪道を歩くときは滑
るね、・・という話をしたいのに雪⇒アナと雪のお話
しおもしろかったね！と言うなど）
問５（こだわり）
お子さんが、興味のあること、好きなことはとてもよ
く知っていると感心させられることがありましたか？
（例・アニメのキャラクター・電車・車・恐竜・昆虫
など）
問６（感情理解の不足）
お家の人や友達が泣いていたり、怒っているのに相手
の様子に構わず、ににやにやしたり、話しかけたりす
ることはありますか？
問７（感情統制が苦手）
お子さんは、理由がよくわからない、あるいは「怒る
ほどの事でないのに」と感じることで怒ったり腹を立
てることはありますか？
問８（言語誤用）
言葉を使い間違えることはありますか？
①・・・「多い」と言うべきところを「少ない」と言
うなど、反対の表現をしたことがある
②・・・・何か自分にも欲しい時、「ください」でなく、
「おかわり」というなど類似しているが不適切な表現
をしたことがある
